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Cuatro más que hay que añadir a 
la lista interminable de soldados re 
baldes, que tan pronto pueden burlar 
al argos faccioso, que pistola en ma-
no los vigila, huyen de él para venir 
a nuestras filas. 
Ayer eotregáronse en la Granja 
dos legionarios de la ribera del Ebro, 
pertenecientes a la *Legión Sanjur-
joi, la que según ellos, se halla inte-
grada por elementos izquierdistas a 
quienes bajo pena de muerte se les 
obligó a ingresar en ella. Los otros 
dos, son soldados de Huesca, que se 
hallaban en filas antes de estallar el 
movimiento sedicioso. 
Cuentan y no acaban de fatigas y 
caiamzoades. ue la angustiosa taita 
de víveres; de las dificultades que 
han de vencer los convoyes para He 
gar a Huesca, siendo insuficientes 
para atender a la población, la cual 
se halla hace tiempo racionada. 
Uno dice que él formaba parte de 
los que en el 19 de julio fueron a to 
mar el Gobierno Civil, en donde no 
les ofrecieron ninguna resistencia. 
También manifiesta la sanguinaria 
represión de los facciosos contra ele-
mentos izquierdistas, habiendo visto 
él mismo cómo el siete de agosto fu 
silaron al Alcalde de Huesca, Beodez., 
en el sitio denominado el «picaderos. 
Hablamos de los efectos que nues-
tro bombardeo causa en la ciudad 
rebelde y nos dicen, que una bomba 
nuestra destrozó un camión blindado, 
pereciendo la Guardia civil fascista 
que lo servía. 
Los facciosos, según nuestros pri-
sioneros, tienen trimotores y apara 
tos de bombardeo, servidos por per-
sonal extranjero y carros de combate 
procedentes de Alemania, lo que nos 
confirma una ,vez más el apoyo cri-
minal que las potencias fascistas 
prestan a los rebeldes. 
Hablan del pánico enorme que tie-
nen a los «rojos., no se atreven ja-
más al asalto de nuestras posiciones, 
parapetados tiran, pero cuerpo a 
cuerpo nos temen, porque tenemos 
más coraje y porque llevamos dentro 
de nuestra alma la llama eterna de 
un ideal que se siente y que se ama.  
BELAN 
A nuestros colaboradores 
Rogamos a nuestros colaborado- 
res envíen los originales escritos 
en cuartillas y por una sola cara. 
EDITORIAL 
Importancia del problema campesino 
La situación creada en España por el levantamiento fascista, visto en 
un plano nacional de conjunto, plantea problemas de importancia decisiva 
para la propia victoria y también para el desenvolvimiento de las activi-
dades económicas y políticas del país. 
Tal vez uno de los más importantes—por no calificarlo de fundamen-
tal—es el que se refiere al problema campesino. De la riqueza del agro es-
pañol—no tan sólo en artículos de consumo inmediato, sino de base para 
grán número de industrias—depende en última instancia nuestro triunfo y 
nuestro porvenir. El campesino representa en España—análogamente a lo 
que sucede en los paises de franco predominio de la , explotación agrícola 
sobre la industrial—una capa de trabajadores mayoritaria en la población, 
pero con una conciencia de clase no tan fuertemente desarrollada como la 
del obrero industrial. 
Esta mentalidad no permite al campesino ver' todavía claro que su 
única salida, la solución inexorable de la historia es el trabajo colectivo, 
es decir, la industrialización del campo y la supresión del dinero como ca-
pital explotador, aunque siga circulando — quizá por muchos años—como 
medio para facilitar er miercamoro de mercaderías, por razones imperati-
vas de la economía. Pero, sin embargo los campesinos sin akanzar eir 
su totalidad todo ésto, saben que el aplastamiento del fascismo significa 
para ellos la liberación de la esclavitud feudal de los terratenientes, la 
abolición de las deudas y la usura que tenían contraídas con los capita-
listas, con los ricos reaccionarios, la anulación de arriendos y medierías, 
la posibilidad, en fin, de tener tierra para cultivar y medios de cultivarla. 
El campesino, como el obrero, es un enemigo irreconciliable del fas-
cismo, por su propia condición económica. El campesino odia al fascia 
mo, porque ve en él una agravación de su situación, de su miseria, de su 
esclavitud. Por esta razón fundamental, el campesino ha luchado y lucha 
—no ya desde el 19 de julio, si no de tiempo inmemorial—junto a su her-
mano el proletario de la ciudad. 
Este tiene una obligación sagrada para con el campesino: asegurarle 
su bienestar, presentándose como una garantía de la vida y la prosperi-
dad de las haciendas campesinas. El obrero industrial fiérie 	debér'de 
enseñar a los campesinos las ventajas del colectivismo, y no solamente 
por medio de conferencias, mítines, o artículos en el periódico, si no de 
una forma práctica a través de una paciente y tenaz labor de organizad:6n. 
Pero a su vez, el campesino tiene también respecto a la nación en 
armas un deber que es igualmente sagrado, cultivar las tierras. La con 
signa que debe clavarse en las mentes de todos los campesinos. con una 
fuerza invencible, es: Ni TIERRA SIN CULTIVAR NI CAMPESINOS 
SIN TIERRA. Lo que interesa al frente y a la retaguardia, es qué la co-
secha termine de recogerse y que se preparen las labores de la sementera 
para la próxima campaña, que cada campesino adquiera la conciencia cla-
ra de que aquellas tierras que hoy cultiva—colectiva o individualmente—no 
habrá poder humano que se las arrebate ya: ni la usura, ni las desgracias 
de familia o de trabajo, ni las malas cosechas Mientras el campesino cul-
tive su tierra, mientras el campesino sea con su trabajo el sostén de la 
nación, las tierras que trabaja serán suyas, o de la colectividad a que 
pertenece y a la que voluntariamente se ha adscrito. 
Campesinos, cumplid vuestro deber. Trabajad intensamente, pensan-
do en los que luchan y trabajan con vosotros, y en la cosecha perdida en 
casi media España. Laborad con cariño vuestras tierras, porque estamos 
asegurando con nuestra sangre el que no haya más en España tierra sin 
cultivar, ni campesinos sin tierra. 
Los que se llaman patriotas, traen avio- 
nes alemanes e italianos; legionarios y 
moros para que ametrallen a los españoles 
DE ENSEÑANZA 
Síntomas 
El Magisterio español siempre ha 
estado, propugnando por una amplia 
libertad de acción en la escuela y le 
respondían con leyes y fórmulas que 
formaban cerco cuya anchura .o es-
trechez dependía de estar goberna-
dos por izquierdas o derechas, Nun-
ca se ha abordado el problema de en,  
señanza como algo fundamental en lo 
vida del pueblo; siempre ,había asunr 
tos más urgentes, más interesantes) • 
Hoy el panorama ha cambiado 
completamente como demuestran los 
hechos que, van sucediéndose. 
Después de reunirse los Maestros 
de Barbastro para abordar las solur 
ciones convenientes a la enseñanza 
,proyeet-Dn si C-cm1 
té de Enlace y fuimos autorizados 
para realizar cuantas gestiones esti-
máramos necesarias. 'No 'hilo tasa "ni 
medida; éstas las han dado :nuestra 
inteligencia y actividad., 
A indicaciones hechas, tuvimos que 
exponer el plan trazado, en una Asam 
blea, en la que iban a ventilarse, Asa.; 
da menos, que la nueva estructura- 
ción de la agricultura y de la indus-
tria. y.., cosa sorprendente para el 
Magisterio: ante todos los problemas, 
se abordó el de enseñanza. 
¿Cuándo había ocurrido ésto en 
España? Épocas-lindantes con la-re-
volucionaria hubieran dejado el estu-
dio para después del orden de 'tra-
bajo y, si, al llegar, a su finaLlla 
Asamblea estaba fatigada, se habiía. 
guardado para otro día, o para nunca. 
Fuimos a Construcción y su Co-
mité quiso, que los niños vayan a 
escuelas donde tengan abundante luz 
y sol y estén dotadas de los servicios 
de higiene más indispensables, pres-
cindiendo del carácter de interinidad 
que tienen los grupos habilitados y 
gracias a su acción vigorosa queda-
rán modestamente instalados. 
La sección de carpinteros, con rapi-
dez y acierto, ha instalado cuantos 
trabajos se han precisado y, por fin, 
el delegado de la sección de pintores, 
llevado del mismo entusiasmo que 
los anteriores, quería dejarnos las 
clases—como él dijo—bien, muy bien, 
muy decentitas. Hemos tenido que 
cortar sus alas, dado lo urgente de la 
apertura del curso escolar. 
Estos hechos y otros que podría ir 
narrando son verdaderos síntomas de 
la gran preocupación por la cultura 
del Pueblo y de que la Eriserl 
que proporciona la Escuela, la cíes • 
quiere y siente la ciase proletaria. 
ERREIBUCLÁ 
POR EL FRENTE 
Trabajos preparatorios. Hoy no ha 
descansado nuestra artillería. Y la 
aviación ha hecho lo suyo 
(De nuestro 
Muy pronto, en Huesca 
Pluma en ristre, siempre, nos ha 
dominado la cautela. Recordando una 
décima famosa de López de Ayala, 
que comienza así: 
«Pluma, cuando considero 
el mal y el bien que tu puedes...» 
Siempre, lo repetimos, hemos pues-
to cuidado al escribir. Hoy, más que 
nunca. Cronista de guerra, y de una 
guerra como la que vivimos, hemos 
de cuidar para que la pluma no corra 
de una manera desbocada. 
Hechas estas consideraciones, una 
afirmación: 
Muy pronto, en Huesca. 
Quedan o quedaban hoy, a las siete 
de la tarde, algunos escollos que atra-
vesar. El estrecho de Quinto y Monte-
aragón, muriéndose a chorros, eso sí, 
no estaban aún en nuestro poder. 
Pero tan débil es la resistencia 
opuesta a nuestras tropas, en estas 
posiciones facciosas, que es segura-
mente cuestión de horas su rendición 
definitiva. 
Entonces, el camino hacia Huesca 
estará expedito. Muy pronto, como 
decimos antes, en Huesca. 
Lo proclamamos así, haciendo cons-
tar al mismo tiempo que nosotros, en 
ningún momento, nos dejamos llevar 
por un optimismo excesivo, ni por 
una fantasía desbordada. 
Buenos artilleros, los nuestros 
Si en diferentes ocasiones no lo 
hubiéramos ya constatado, esta tarde 
se hubiera apoderado de nosotros el 
pleno convencimiento de que nues-
tros artilleros son mejores entre los 
mejores. 
Más allá de Siétamo. Muy cerca del 
Estrecho de Quinto. Desde lo alto de 
una loma, con otros compañeros, 
hemos contemplado la acción de nues-
tra artillería. 
* * * 
Y así ha transcurrido el día de hoy 
en el frente. 
Siétamo, 25-9-36 JOSE 
M.  VIU 
enviado especial) 
Conjuntamente, orgánicamente, 
disparaban varias baterías sobre una 
posición facciosa del Estrecho de 
Quinto. 
Bien batida ha quedado. 
Una tras otra, justas, exactas, se 
sucedían las explosiones, sobre el 
blanco señalado, envolviéndolo, una 
nube de humo espeso y negro. 
Granadas de varios calibres han 
acabado allí su trayectoria. 
Por encima de nosotros, de una 
batería colocada detrás, silbaban, o, 
mejor, gruñían los proyectiles del 
quince y medio. 
Seguramente que han dejado bien 
limpio el camino para la infantería, 
que completará la operación. 
Nuestra artillería, esta tarde, ha 
despejado bien, realizando una gran 
labor. 
Cerca de donde estábamos nos-
otros, una batería no ha cesado de 
disparar. 
Nuestros oídos, agudos testigos de 
la contienda, han percibido, primero, 
las voces de mando: «Angulo de si-
tuación, tal. Angulo de tiro, cual. 
Carguen. ¡Fuego!» 
Luego el sordo golpe de las ex-
plusiones. 
Nuestros ojos, han comprobado. 
plenamente, el éxito de nuestros glo-
riosos artilleros. 
Y la aviación... 
La aviación republicana, hoy se ha 
movido de firme. Los cañones an-
tiaéreos de los facciosos, han dispa-
rado una y otra vez inútilmente. 
Nuestros «Alas Rojas» han puesto 
de relieve, una vez más, su arrojo y 
valor indiscutibles. 
Huesca, ha ido bien servida. 
FEDERACION O AUTONOMIA 
El espíritu de libertad, que es el 
soplo de la vida de los individuos y 
los pueblos, debe ser el faro de luz 
que irradie sobre todas las concien-
cias e intelectos claros. 
Sí, debe ser el faro de todos, el 
guión de todos y la fuerza motriz que 
nos inspire una vida mejor y más no-
ble, y exenta de odios y mezquinas 
ambiciones. 
Nuestra revolución, para ahondar 
en el hontanar de las almas y de to-
dos los pueblos confederados no de -
be ser ni centralista ni estatal. Nada 
de eso. Toda dictadura es algo des-
preciable, tanto importa sea roja o ne-
gra. Ninguna conciencia libre puede 
tolerarla, y mucho menos nosotros, 
los anarquistas, los espíritus briosos 
que siempre luchamos por una liber-
tad total, absoluta. 
Exigimos pueblos autónomos pro-
tegidos y defendidos por la libertad 
pie todos los pueblos de España. El 
e quilibrio de nuestra nación está ahí: 
vi la federación y en la independen- 
cia absoluta de los individuos y de 
los pueblos. 
Cada pueblo, que se desenvuelva 
según sus propias características y 
como el caso lo exija y requiera. Es 
de todo punto inadmisible la injeren-
cia extraña. Toda intervención es una 
concesión. 
Los pueblos deben federarse por 
sus propios intereses comunes, resis-
tiendo heróicamente toda presión fo-
ránea, sea de donde sea y de quien 
sea. 
Una nación sólida, un núcleo de 
pueblos firmemente fuertes se cimen-
tan en eso: en la libertad de todos, 
en el concierto de cada uno. 
Pueblos libres y ciudadanos libres. 
La pasión de la libertad es insacia-
ble como la vida: nada la colma. Y hoy 
más que nunca. Digo hoy más que 
nunca, porque no se puede tolerar que 
hagamos una revolución en falso o 
se la engullan un puñado de audaces. 
No se puede destruir un ídolo para 
crear otro, ni se puede aniquilar una 
sociedad de señoritos y de tiranos 
para dar soplo y vida a otros. 
ORIENTACION SOCIAL 
Libertad, libertad y siempre liber-
tad, he aquí la premisa de todo visio-
nario de un futuro mejor. 
Luchamos, derramamos nuestra 
preciosa sangre por una vida mejor 
y por un deseó vivo de libertad que 
devora, que consume nuestras más 
caras y bellas ilusiones. 
¿Hay alguien que quiera vivir ro-
deado de lujo y de grandiosidad es-
pecíficamente material siendo un pri-
sionero de su propio lujo? Creo que 
no. Y si hay alguien con alma de es-
clavo, que viva él pero que no quiera 
imponer a los demás su yugo de 
oprobio y vergüenza. 
Yo no quiero saber nada con los 
tiranos, ni con farsantes, ni con los 
espíritus insondablemente pequeños 
y ruines. Ante todo, vuelo alto y se-
ñero, dignidad, decoro personal y 
acción de libertad. 
Por eso pido, para los pueblos y 
para los hombres, eso: libertad en la 
unión revolucionaria y exterminio de 
toda clase de tiranos, hayan surgido 
del pantano que haya sido. 
GIOVANNI PAPINI 
Comité de Milicias 
Relación de cartas que pueden ser 
recogidas en esta oficina: 
Aniano Aguado, Ramón Gómez, 
Armelio Sánchez, Francisco Canalis, 
Antonio Boch, Narciso Vila, Carlos 
Carretero Carretero, Pedro Belanguer 
Teodoro Salvador, Algel Balee, An-
gel Gascón, Pedro Chinestra Vigo, 
Daniel Larramona , Félix Tendero, 
Antonio Langarita, Nemesio Puérto-
las, Bartolomé Pallarés, Francisco 
Ucles, Leon Adolfo Jauchon, Hermi-
nia Alonso, Pera Bifill, Pedro Bofill, 
Juan Pijuán, Angel Uribes, Gerardo 
Rodríguez, José Rivas, Gerardo Boch 
Ricardo González Martín, José Anto-
lines, Matías García González, Her-
mógenes Otillo, Antonio Osuna, Pau-
lino Urban, Ernesto Cherizola, Este-
be Onofre, 
Comité de Agricultura 
AVISO IMPORTANTE 
Este Comité pone en conocimiento 
del pueblo y comarca de Barbastro, 
contribuyan con urgencia con dona-
tivos de patatas, por ser muy precisos 
para el Frente y Hospitales de esta 
localidad. 
También se comunica a todos los 
hortelanos, hagan entrega en este Co-
mité de las verduras que tengan dis-
ponibles, por ser necesarias para los 
mismos fines. 
Barbastro 25 Sepbre. 1936. 
EL COMITE 
Notas varias 
Al que justifique ser su dueño, se 
le entregará un burro, que ha sido 
hallado extraviado. 
El Taller Colectivo Instalaciones y 
Reparaciones Aparatos Eléctricos, 
que tenía el domicilio en la calle Ri-
cardos, 83, pone en conocimiento del 
público en general, que desde el día 
24 del corriente, se ha trasladado al 
núm. 4 de la misma calle; (frente al 
bar Pirineos). 
Por lo tanto, para cuantos trabajos 
deseen, dirigirse a dicho taller. 
Comité de Abastos 
NOTA IMPORTANTE 
Este Comité pone en conocimiento 
de todos los Comités locales y comar-
cales, que ha trasladado sus oficinas 
al edificio que ocupaba la casa co-
mercial Palá, donde deberán dirigirse 
para cuanto se relacione con Abastos. 
EL COMITE 
Leed "Orientación Social" 
Diario revolucionario 
LA PAL.AINCA ID e AIRQUIMEDes 
(Viene de la cuarta página) 
La ciencia nos dice que «la función crea el órgano». Pues hoy, para la 
función que hemos de ejercer, el órgano no puede ser otro que el de una 
auténtica y estrechísima unión. Sin el más pequeño regateo, sin la más 
mínima reserva. 
Aquí, en esta tragedia que vivimos se han puesto frente a frente, en 
lucha encarnizada, las hordas del cerril reaccionarismo y el ejército popular. 
Que continúe siendo ejército popular, noble, generoso e inteligente, tanto el 
del frente como el de la retaguardia. Así se triunfa. 
Arquímedes, el eminente físico, definía su principio sobre la palanca, de 
la siguiente forma. Decía: «Dadme un punto de apoyo y os levantaré el 
mundo. Pues bien; el punto de apoyo del pueblo antifascista no puede ser 
otro que el de la unión fuerte, indestructible, como una ingente mole de 
granito. 
Y así seremos el asombro del mundo. Y así venceremos. Y así también 
lo levantaremos, como decía Arquímedes. 
MUJAL CASANOVAS 
C. N. T. 	 A. I. T. 
Gran Mitin de Orientación Revolucionaria 
Trabajadores de Barbastro y de los pueblos limítrofes 
Esperamos de todos los militantes y simpatizantes, la puntual asisten-
cia al MITIN DE ORIENTACION REVOLUCIONARIA, que se celebrará 
el DOMINGO día 27 de Septiembre, a las tres y media de la tarde, donde 
harán uso de la palabra los conocidos militantes RAMON ANDRES, ROSA-
RIO DOLCET, JOSE ALBEROLA, JOSE MAVILLA y PEDRO ARA que 
lo presidirá. 
El acto tendrá lugar en la Plaza de Toros de esta localidad, y los dis-
cursos serán radiados por potentes altavoces. 
¡Por el aplastamiento del fascismo! ¡¡Por la redención de los trabajado-
res con el triunfo de la revolución!! ¡¡¡TODOS AL MITIN!!! 
La Federación Local 
ORIENTACION SOCIAL 
INFORMACION TELEFONICA! 
Frente de retaguardia 
De un artículo de «El Diluvio» titu-
lado «Tres enemigos. El espía, el 
acaparador y el alarmista», copiamos 
los siguientes párrafos: 
«¡Vivamos alerta! Los fascistas 
suelen también utilizar los uniformes 
de las milicias; han !legado asimismo 
a falsificar documentos de identidad», 
«muchos aristócratas, reaccionarios y 
fascistas se pasean ahora por la ciu-
dad con trajes de miliciano, alparga-
tas y pañuelos rojos al cuello». Y ter-
mina: «En la retaguardia tenemos 
grandes enemigos que debemos loca-
lizar, pues de no hacerlo, así podrían 
sobrevenir serios daños». 
Castellón, 25.—Llegó a este puerto 
el vapor «Sebastián Martí». Desem-
barcó azucar, bacalao, huevos y 
café». 
Veinte fascistas deteni-
dos, en Madrid 
LA CONGREGACION DEL SANTO CRISTO 
POSEIAN UN MILLON OCHOCIENTAS MIL 
PESETAS, QUE AHORA HAN PASADO A PO-
DER DE LAS MILICIAS 
Madrid, 25.—En el domicilio de 
Modesto Ruiz Velasco, tesorero de la 
Congregación del Santo Cristo de San 
Ginés, han practicado un registro los 
agentes de la «Brigada del Amane-
cer», auxiliados por el conductor de 
Investigación, Mariano Domínguez. 
Se encontraron sumas en metálico 
por valor de un millón ochocientas 
once mil pesetas y una llave de una 
caja fuerte que dicho señor tiene al-
quilada en un Banco. 
Personal de la «Brigada de Atadeil» 
ha detenido en uno de los frentes de 
combate al fascista Antonio Coma, 
que se relacionaba con el enemigo. 
Se le ha puesto a disposición del Di-
rector de.  Seguridad. 
También han sido detenidos otros 
dieciocho individuos más, por iguales 
motivos que el anterior. 
En los anteriores registros a que 
aludimos, se han encontrado, insig-
nias y documentos monárquicos. 
Los puestos de mando 
Todos abominamos el pasado, pasa-
do oprobioso, donde se repartía el 
botín de los puestos y poltronas en-
tre los paniaguados, entre los señori-
tos y los recomendados. ¿Quién no ha 
visto la carabana de jóvenes desfilar 
Una gran victoria en frente de 
Talavera 
Madrid, 25.—En el frente de Tala-
vera del Tajo, como consecuencia de 
la voladura por nuestras fuerzas de 
los Saltos de Alberche, han sido ani-
quiladas dos columnas enemigas de 
ocho mil hombres. La derrota infrin-
gida al enemigo, hace que desaparez-
ca toda ofensiva enemiga en el sector 
de la provincia de Toledo. 
A por Galicia 
Madrid, 25.—Habiendo sido ani-
quiladas todas las columnas de Gali-
cia y León, que marchaban en auxi-
lio de Aranda, en Oviedo, esta plaza 
está irremisiblemente perdida, pues 
nuestras fuerzas, no solamente con-
tinúan asediando a la capital asturia-
na, sino que han emprendido su 
marcha hacia tierras gallegas. Al fac-
cioso Aranda tócale la hora de purgar 
por los despachos de los diputados y 
llenar los locutorios de los conventos, 
en busca de un destino, cerrando a 
cal y canto las puertas a los mejores, 
a los más capacitados? 
¿Cuántos jóvenes estudiosos, lucha-
dores, entusiastas, formidables es-
cultores en su ciencia, arte, técnica, u 
oficio, andaban en busca de un peda-
zo de pan? Muchos. Miles. La juven-
tud necesitaba vivir y el pasado le 
negaba la vida, contemplaba indife-
rente toda una multitud nerviosa, 
hambrienta y desvalijada que transi-
taba por las ciudades y pueblos en 
busca de un algo para vivir. Ese algo 
no llegaba. No podía llegar. El capi- 
sus crímenes; ayer fué Moscardó, ma-
ñana lo será el verdugo de Oviedo. 
Los sindicatos de Cataluña 
Barcelona, 25.—El p'eno de Sindi-
catos catalanes ha acordado, en 
Asamblea celebrada con entusi smo 
desbordante, ir a la colectivización 
del comercio y de la industria y suje 
tar a riguroso control a la Banca re-
gional. Poco a poco, pero con firmeza 
y acierto, van estructurándose las ba-
ses por las cuales se regirá la vida 
económica de la región hermana. 
Nuestras fuerzas sobre Vitoria 
Barcelona, 25.—Las Milicias del 
norte, avanzan vertiginosamente so-
bre la capital alavesa, estando a diez 
kilómetros de Vitoria. 
Desbandada fascista en Guipúzcoa 
Barcelona, 25.—Nuestras columnas 
han pusto en vergonzosa huida a las 
fuerzas facciosas que operan en la 
provincia de Guipúzcoa. 
talismo permanecía cerril, ahogando 
con la miseria lo que no se puede 
acallar, el hambre. Los gobernantes 
repartían su botín de puestos entre 
sus allegados. No importa fueran me-
jores o peores. Los exámenes eran 
un mito; las oposiciones, un escar-
nio. El mejor postor se llevaba la 
plaza. Estos tiempos no volverán ni 
puedan volver por insensatos e inhu-
manos. 
Llegada es la hora, llegado es el 
momento de poner en práctica lo que 
tanto hemos anhelado. Hagamos jus-
ticia. Seamos humanos. Implantemos 
nuestra moral, huyendo de los vicios 
del pasado. Abrid el paso a los mejo- 
res, a los más capacitados, a esas ju-
ventudes dolientes, a los soñadores 
que transitaban abatidos en busca de 
pan como alimento material y que no 
abandonan el libro como alimento 
espiritual. No les neguéis la vida. Tie-
nen derecho a ella porque ellos son 
los creadores de la nueva sociedad. 
Que no haya ambición de puestos, 
sino cada uno en su puesto, sereno, 
decidido y firme para estructurar una 
sociedad mejor, donde quede desapa-
recida la ambición, donde se garanti-
ce la vida, donde no haya ambrien-
tos, desvencijados ni pordioseros. 
Donde todos podamos trabajar. Don-
de cada uno tengamos nuestro pues-
to, y no precisamente un pues-
to cualquiera, sino el puesto que nos 
corresponde, el que está en concor-
dancia con nuestra propia personali-
dad, con nuestra característica y con 
nuestro temperamento. 
Selección de hombres, selección de 
puestos, cada uno en el que le co-
rresponde. Esta es la era de paz, de 
trabajo y de superación por la que 
to _los luchamos. 
Josh: Y COSME SAMPÉRIZ 
Comité de Uso Vestido y Calzado 
Lista de donativos recibidos por 
este Comité: 
Francisco Mata, 3 pares de calceti-
nes; Agustín Campañes, Mediano, ro 
pares de calcetines y 6 pañuelos; Pue-
blo de Mediano, 13 pares de calceti-
nes, 4 gerseys, 9 toallas, 7 camisas, 
4 trajes interiores y i impermeable; 
Arasanz, t trinchera; Samitier, 7 pa-
res de calcetines, 4 camisetas, 8 cal-
zoncillos, 9 camisas, 1 chaqueta, t 
abrigo, 2 bufandas, 1 faja, 15 toallas, 
2 mantas y una cubierta; Comité de 
Fonz. 77 pares de calcetines y 39 ger-
seys; B. B., 4 pares de calcetines. 
Nota.—Este Comité agradece en lo 
que valen estos rasgos espontáneos, y 
espera que estos donativos se acre-
cienten por parte del pueblo de Bar-
bastro y comarcales, que la obra no 
puede ser más loable cuando estos 
donativos van directamente* a nues-
tros bravos milicianos. 
EL COMITE 
Donativos 
Nota de los víveres recogidos en 
Peraltilla: 
33 docenas de huevos, 29 conejos, 
36 gallinas, 5o pollos, 1 pavo, 1 pato. 
ito kilos de aceite, 420 kilos de pata-
tas, 32 kilos de tomates, pimientos 
y cebollas, 27 pesetas y 8 reses. 
Comité Local de Enlace de Peraltilla. 
Del pueblo de Burceat, 600 kilos de 
patatas y 7 kilos de cebollas. 
Das columnas fascistas integradas por más 
de ocho mil combatientes, son aniquiladas 
totalmente. Las columnas facciosas que 
pretendían llegar en auxilio de Oviedo, huyen 
camino de Galicia. Los Sindicatos catalanes 
acuerdan la colectivización del comercio 
y de la industria 
Acta de la Magna Asamblea Popular, celebrada 




Barbastro, torna la palabra para decir que dejen en libertad de opción a 
los individuos para trabajar ya colectivamente, ya por su cuenta, según lo 
prefieran. 
Viñuales, Huesca, afirma que dadas las condiciones anormales porque 
atravesamos, si con el régimen colectivista se demostrase—cosa que está de-
mostrada—, una ventaja considerable en la producción sobre el cultivo indi-
vidual, y nuestra economía necesitase de esas ventajas para no perecer, habría 
que estabilizar, como norma general de cultivo, la colectiva. 
Después de una serie de discusiones entre delegaciones, en que no hay 
más que un tira y afloja de la cuestión, la Asamblea, recogiendo el sentir 
general de la misma y a propuesta de Villacampa, Huesca, acuerda en defini-
tiva: Colectivización de aquellos pueblos que libremente lo acuerden dejando 
en libertad a los pequeños propietarios para que cultiven la tierra que les plaz.  
ca siempre que la cultiven sin sirvientes y, desde luego, dependiendo siempre 
de la cooperativa, igual en la producción que en el consumo. Se desprende 
de este acuerdo que las cooperativas podrán proporcionarles utillaje a los co-
lectivistas, que no podrán proporcionárselo a los individualistas, porque, si 
por cada doscientas hectáreas de tierra comprende una máquina segadora, la 
colectividad que las cultivara tendrá esa máquina, no así el pequeño propie-
tario, que solamente cultivará ocho o diez. 
La Asamblea se reafirma en el acuerdo recaído en el escrutinio de las po-
nencias presentadas por las delegaciones de los pueblos, en lo que respecta al 
cuarto punto. 
4.* punta—RAMO FABRIL. 
a) ¿Es conveniente la incautación o intervención de industrias y 
fábricas? 
b) Desarrollo de las mismas. 
Por lo tanto se muestra unánime en la incautación de las industrias y 
fábricas regidas éstas por los comités de fábrica y de taller con las necesarias 
orientaciones que proporcionarán los comités pertinentes y los compañeros 
capacitados cuando se les solicite. 
Una de las delegaciones de Monzón, pone de manifiesto que en dicho 
pueblo, no se han atrevido a incautarse de la fábrica azucarera, por las difi-
cultades de desenvolvimiento que se encontraba para ello. 
(Continuará en el próximo número) 
ANTE EL ENEMIGO COMÚN 
LA PALANCA DE  ARQUÍMEDES 
Saben los traidores fascistas, con convencimiento pleno de la realidad, 
que el trágico pleito que han planteado a España lo tienen perdido irremisi-
blemente. 
Al iniciarlo, no contaban con el gesto viril, de tan admirable dignidad, 
de que ha hecho espléndida manifestación nuestro pueblo. 
Puesto ésto en pie, gallarda y heroicamente, dispuesto a los máximos 
sacrificios en defensa de su libertad, ha hecho fracasar a los facciosos en su 
despreciable intento de dominio y tiranía. De ahí su despecho y su odio, 
cuajados de rencores de tan exacerbada pasión, que dejándose llevar de su 
innata vanidad y de la soberbia más extrema, viéndose perdidos, están rea-
lizando los crímenes más monstruosos, que ni se registran en los anales del 
salvajismo primitivo más desenfrenado. 
Hasta un destacado derechista, que avergonzado de lo que presenció en 
Navarra, se fugó a Francia, ha declarado a los periodistas de aquella nación 
que los rebeldes, tal como se producen, han de perder forzosamente su 
Causal. 
No obstante, es de sumo interés que el pueblo siga en pie de guerra, bien 
atento y vigilante. Y sobre todo, no dejarse llevar de una euforia prematura. 
Uno de los lugares de lucha antifascista que hay que tratar también con 
tanto cuidado y con gran esmero, como si se tratara de los propios frentes 
de guerra, es la retaguardia. Me refiero a la íntima y estrechísima unión que 
es preciso ejercer entre los leales amantes de la libertad del pueblo, en estos 
precisos momentos históricos de tanta gravedad y transcendencia por que 
estamos atravesando. 
Cualquier tibieza que se produjera en la convivencia entre los hombres o 
colectividades que dirigen el movimiento, sería un suicidio colectivo que nos 
cubriría de oprobio y de vergüenza. La más pequeña desarticulación de los 
organismos que tienen hoy la grave responsabilidad de vencer al enemigo, 
constituiría un crimen, que podría calificarse de alta traición. 
No sucede ésto ni puede suceder. Cuanto más el tiempo pasa, más acer-
camiento, más convivencia leal, más unión, más solidaridad, más efusión 
fraternal, más amor entre todos. 
Cada momento tiene su necesidad y tiene su afán. El de ahora, no exige 
más que vencer al enemigo de las libertades del pueblo. 
(Termina en la segunda página) 
Un descuido del dibujante, por Wiadi 
—¡Y que nadie me conozca coa las cosas que llevo en la cabeza! 
Orientación Social 
C. N. T. 	Diario de la mañana 	U. G. T. 






Administración: Casa Ayuntamiento 
¡(LABRADORES!! la mejor forma de defender vuestros derechos sobre la tierra, es 
labrándola. ¡Trabájala, que es tuya! 
De Riegos 
A TODOS LOS COMITES, SINDI-
CATOS Y COMUNIDADES DE 
REGANTES, ABONADOS AL CA-
NAL DE ARAGON Y CATALUÑA 
Teniendo en cuenta que los servi-
cios públicos han quedado desorga-
nizados por la división entre e) campo 
fascista y el antifascista, y recayendo 
dicho daño en los servicios de Obras 
Públicas, y muy especialmente en los 
servicios hidrográficos o de riego de 
la zona que abarca el canal de Ara-
gón y Cataluña, se formó en Barbas-
tro una Delegación o sección de 
Obras Públicas, dentro del Comité 
Provincial, que tenía por encargo el 
controlar y administrar los servicios 
de Obras Públicas. Pero como éstas 
abarcan un trabajo enorme a dicha 
sección, de acuerdo con este Comité 
Provincial, una comisión compuesta 
de delegados de varios pueblos de la 
Zona, conociendo que estando admi-
nistrado dicho canal por los mismos 
que lo usufructúan, creen necesario 
lanzaros esta iniciativa para discutirla 
entre todos los interesados en ella. 
La apoyamos en la necesidad de con-
trolar y restar trabajo al Comité Pro-
vincial, en la necesidad de crear rana 
nueva administración, tanto social 
como tédnica, pues de todos los re-
gentes son conocidas las deficiencias, 
tanto administrativas como técnicas, 
de la anterior administración, de lo 
cual se reportaría grandes beneficios 
a la zona. 
Por lo cual ponemos a vuestra con-
sideración el siguiente orden del día: 
PRIMER0.--1Es conveniente la 
creación de una Junta de Sindicatos 
federados que administre el canal de 
Aragón y Cataluña? 
SEGUNDO.—Forma de constitu-
ción de dicha entidad; sus atribucio 
nes; su residencia. 
TERCER0.---¿,Será necesaria la 
creación de una Comisión asesora de 
técnicos, compuesta de técnicos es-
pecializados y acequieros, para infor-
mar a la junta administrativa? 
Por tanto se ruega a todos los pue-
blos, Comunidades y abonados par-
ticulares a dicho servicio convoquen 
sus Asambleas respectivas, en donde 
debe discutirse este orden del día, 
para luego traer en forma de ponencia 
y por medio de un delegado, los 
acuerdos recaídos para armonizarlos 
en la asamblea de la zona, que se ce-
lebrará en BINEFAR el día 27 de los 
corrientes en el teatro Romea, a las 
nueve de la mañana, y sacar de ella 
acuerdos concretos a este respecto. 
Monzón, 22 de septiembre 1936. 
LA COMISION 
NOTA.—Los delegados propuestos 
para asistir a la Asamblea, han de 
mirar los medios de locomoción más 
e - cnómicos .  
Partido Comunista 
Habiendo sido reorganizado el Co-
mi é Provincial del Partido Comunis-
ta, y teniendo necesidad de enterarse 
de la marcha de las organizaciones 
de la Provincia, y mantener relación 
constante con los Radios, Células y 
militantes con el fin de señalar la línea 
política y de actividad de nuestras or-
ganizaciones, se ruega encarecida-
mente a éstos, se pongan en contacto 
inmediato con este Comité Provincial. 
Se entiende que las organizaciones y 
militantes que no lo hagan, renuncian 
a todos los derechos con el Partido a 
excepción de aqwellos que de una ma-
nera justificada, puedan demostrar que 
no ha llegado a ellos la presente no-
tificación. 
Nuestra dirección para cartas y 
contactos personales: «Secretario de 
Organización, calle de Monzón, (Ca-
ea del Pueblo), Barbastro. 
EL COMITE PROVINCIAL 
federación Española de Traba-
jadores de la Enseñanza (U. 6. T.) 
Los compañeros que deseen afiliar-
se a esta Federación, deberán solici-
tarlo por escrito, dirigiendo la peti-
ción al domicilio social, calle Joaquín 
Costa (Casa c!1 Pueblo), Barbastro. 
MUY IMPORTANTE 
Estando próximo el cobro de habe-
res y teniendo que proceder esta Aso-
ciación al descuento de la cuota ordi - 
dir aria mensual, advertimos nueva-
mente a nuestros afiliados, que dadas 
las circunstancias de anormalidad por 
que atravesamos, carecemos de la do-
Cumentación, que ha quedado, junto 
con la lista de afiliados, en nuestro 
domicilio social de Huesca. Y tenien-
do que rehacer nuestros ficheros, ro-
gamos encarecidamente a los afiliados 
nos envíen una nota especificando la 
fecha de su ingreso, teniendo en cuen-
ta que se consideran como socios de-
finitivos los que fueron admitidos en 






Todos los que hayan efectuado en-
tregas en efectivo en el Comité de 
Enlace hasta la fecha, deben comuni-
carlo a este Comité de Investigación, 
presentando los justificantes. 
A los que hayan sufrido registros 
domiciliarios por el citado Comité, 
que presenten relación de los objetos 
requisados. 
Barbastro 26 de Sepbre. 1936. 
EL COMITE 
